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ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURADEL APOYO LOGISTICO
Servicio de Subsistencias en Arsen,ales,
buques y Dependencias.
Orden Ministerial núm. 629/71.—Por la Orden
Ministerial número 1.920/68, de 30 de abril de 1968
(D. O. núm. 102), fueron aprobadas las "Instruccio
nes para el funcionamiento del Servicio de Subsisten
cias en Arsenales, buques y Dependencias".
En dichas instrucciones se disponía la adquisición
en las factorías por los buques y Dependencias, con ca
rácter obligatorio, de un 50 por 100 del importe de
sus raciones, como mínimo.
Las constantes fluctuaciones de los precios en el
mercado nacional y la necesidad de mantener, dentro
de lo posible, el poder adquisitivo de las cantidades
asignadas a la alimentación de la Marinería y Tropa,
manteniendo los precios de los artículos componentes
de la ración durante el mayor período de tiempo posi
ble, aconsejan incrementar dicho tanto por ciento de
adouisición obligatoria en las factorías.
Por tanto, a propuesta de la Jefatura del Apoyo Lo
gístico, y previa conformidad del Estado Mayor de la
Armada, dispongo :
1. Se modifica la redacción de los siguientes pun
tos de las "Instrucciones para el funcionamiento del
Servicio de Subsistencias en Arsenales, buques y De
pendencias", aprobadas por la Orden Ministerial nú
mero 1.920/68 (D. O. núm. 102), que deberán quedar
redactados como sigue :
1.1. Punto 1.1.18. "Elevar al Almirante jefe del
Arsenal, para su resolución, y comunicar al Director
de Aprovisionamiento y Transportes, para su conoci
miento, los informes que le eleve el jefe del Servicio
de Subsistencias del Arsenal sobre los buques y De
pendencias cuyas adquisiciones de víveres no alcancen
el 75 por 100 del importe de sus raciones."
1.2. Punto 2.1.4. "Para la manutención del per
sonal que sea sufragada con cargo al presupuesto dela Marina de todos aquellos buques y Dependencias,
con base en las capitales de las Zonas Marítimas del
Cantábrico, Estrecho y Mediterráneo, será obligatoria
la adquisición de los artículos de que dispongan las
Factorías de Subsistencias de las mismas, por lo me
nos por un importe igual al 75 por 100 de sus• racio
nes, sin que puedan ser adquiridos otros similares en
industrias o establecimientos comerciales, salvo en ca
sos muy justificados, en que, por hallarse un buque en
puerto alejado de la capital de la Zona Marítima, sea
aconsejable, por razones de economía o tiempo, adqui
rirlo en el mercado local correspondiente.
Si alguna unidad no alcanzase sistemáticamente en
sus adquisiciones en la factoría el 75 por 100 del im
porte de sus raciones, el jefe del Servicio de Subsis
tencias del Arsenal elevará un informe detallado al
jefe de Aprovisionamiento del Arsenal, exponiendodicha anormalidad, y, como consecuencia de ello, el
Comandante o Jefe de la unidad deberá justificar ante
su Almirante las razones por las que haya tomado di
cha determinación, y, de no ser convincentes, se le
dará orden concreta de adquisición en la factoría."
1.3. Punto 2.4.1.3.6. "Obtener estadísticas de
consumo, remitiendo mensual y directamente al Jefe
del Servicio de Subsistencias de la DAT un estado
comprensivo de los buques y Dependencias de la Ju
risdicción, raciones al caldero justificadas por cada
uno de ellos y su importe, así como del importe del
pan y víveres suministrados durante el mes por la fac
toría a los mismos, con expresión del tanto por ciento
que dichos suministros suponen sobre el importe de
las raciones justificadas.
En el caso de que alguna unidad adquiriese sistemá
ticamente un porcentaje inferior al 75 por 100 de sus
raciones al caldero, elevará un informe detallado so
bre el caso al jefe de Aprovisionamiento del Arsenal,
a los efectos del último párrafo del punto. 2.1.4.
También deberá remitir al Jefe del Servicio de Sub
sistencias de la DAT un estado mensual de las can
tidades de cada artículo suministradas a cada buque y
Dependencia de la Jurisdicción.
De dichos estados, remitirá copia al Jefe de Apro
visionamiento del Arsenal, para su conocimiento."
Madrid, 5 de octubre de 1971.
BATURONE
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 1.831/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra jefe de la
Sección de Operaciones del Estado Mayor de la Zona
Marítima del Mediterráneo al Capitán de Fragata
don Antonio Gadea Asensi, que deberá cesar corno
Jefe de Estudios del CILAS.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 30 de septiembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.832/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ca
pitán de Fragata (ET) don José García Mayor pasedestinada a la Comandancia Militar de Marina de
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Barcelona, debiendo cesar como Segundo Comandan
te Militar de Marina de Alicante.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 30 de septiembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Exczmos. Sres. ..
Sres.
...
Resolución núm. 1.833/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Segundo
Comandante Militar de Marina de Palma de Mallor
ca al Capitán de Fragata (ET) don Ramón Cuervo
Pita, que cesará como Segundo Comandante Militar
de Marina de Vigo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado d), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 30 de septiembre de 1971.
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.835/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente de Navío don Juan Carlos Rodríguez-Toubes
Núñez pase destinado al portahelicópteros Dédalo a
la finalización de la licencia tropical que actualmente
se halla disfrutando.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 30 de septiembre de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.837/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Co
mandante de Máquinas don Manuel Pereiro Casal,
sin perjuicio del destino que tiene conferido como
Instructor del CISI, desempeñe el cometido de Se
Página 2.500.
cretario de la Oficina de Normalización Militar nú
mero 52 (Seguridad Interior y Contraincendios), en
relevo del Teniente Coronel don Cipriano Naranjo
Fernández, que cesó para otro destino.
Madrid, 30 de septiembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.834/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — Se nombra jefe del
Archivo 'Central de la Armada al Comandan-ate Ar
chivero don Pedro González Ca.moyano, que deberá
cesar en la Biblioteca Central de Marina con la ante
lación suficiente para tomar posesión de dicho destino
el día 4 de enero de 1972.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 30 de septiembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
El
Reserva Naval.
Destinos.
Resolución núm. 1.836/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Segundo
Comandante del transporte de guerra Almirante Lobo
al Teniente de Navío de la Reserva Naval Activa
don José Alegre Palomino, que deberá cesar en el
Instituto Hidrográfico de la Marina.
Este destino se confiere con carácter forzoso..
Madrid, 30 de septiembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ayudantes Instructores.
Resolución núm. 1.838/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Ayudante
Instructor de la Escuela de Maniobra Galatea al Sar
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gento Electricista don Manuel Díaz Bouza, en relevo
del Brigada de la misma Especialidad don Andrés
Pérez Rodríguez, a partir del día 13 de septiembre
de 1971.
Madrid, 29 de septiembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Marinería.
Bajas.
Resolución núm. 1.839,/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.-De acuerdo con lo es
tablecido en la norma 11.a de las provisionales de
Marinería, aprobadas por Orden Ministerial núme
ro 3.265/59 (D. O. núm. 252), causa baja como Cabo
segundo de Marinería (aptitud Monitor de Instruc
ción) Mario Lindín Bouso, que deberá cumplir el
tiempo de servicio militar que le reste corno Marinero
de primera.
Madrid, 29 de septiembre de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTÁCIONES
Vicente Alberto y Lloveres
E
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Destinos.
o
Resolución núm. 1:841/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.-Se dispone que los funcionarios civiles del Cuerpo Especial de Mecánicos
Conductores que a continuación se relacionan, que fue
ron nombrados por Orden Ministerial número 597/71(D), de 10 de septiembre del año en curso (D. O. nú
mero 218), pasen a ocupar los destinos que al frente
de cada uno se indican.
Las relacionados, para consolidar el nombramiento,deberán tomar posesión del destino adjudicado dentrodel plazo establecido en el apartado d) del artículo 36de la Ley articulada de Funcionarios Civiles.
Los Jefes de las Dependencias respecitvas remitiránal Departamento de Personal las actas de toma de posesión, acompañadas de las declaraciones juradas deacatamiento a los principios fundamentales del Movi
miento Nacional y demás Leyes Fundamentales del
Reino, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado c)del artículo 36, citado anteriormente, y en la forma es
tablecida en el artículo primero del Decreto 2.184/63,
de 10 de agosto.
Lorenzo Páramo Díaz. - Parque de Automóviles
número 1, de Madrid.
Paulino Mascaraque Morales.-Parque de Automó
viles número 1, de Madrid.
Antonio Díaz Méndez. Parque de Automóviles
número 4, de Cartagena.
Francisco Diz García. Parque de Automóviles nú
mero 1, de Madrid.
Belisario Gómez Sánchez.-Parque de Automóvi
les número 1, de Madrid.
Antonio González Teijeiro.-Parque de Automóvi-.
les número 2, de El Ferrol del Caudillo.
Antonio García Lorente.-Parque de Automóviles
número 4, de Cartagena.
Juan José Alcántara Rodríguez.-Parque de Auto
móviles número 3, de Cádiz.
Lino Antonio Fernández Pouso.-Parque de Auto
móviles número 2, de El Ferrol del Caudillo.
Rafael García Barroso. - Parque de Automóviles
número 3, de Cádiz.
Francisco Guerrero Martínez.-Parque de Auto
móviles número 4, de Cartagena.
José Fernando Quintela Pazo.-Parque de Auto
móviles número 2, de El Ferrol del Caudillo.
-fosé Carlos Cagiao Hernandorena.-Parque de Au
tomóviles número 2, de El Ferrol del Caudillo.
José Pizand Gómez.--Parque de Automóviles nú
mero 3, de Cádiz.
Juan Morenilla Martínez.-Parque de Automóviles
número 3, de Cádiz.
Baltasar García Manso. - Parque de Automóviles
número 3, de Cádiz.
Manuel Caballero Sosa. Parque de Automóviles
número 3, de Cádiz.
Ambrosio Muñoz Herrero.-Parque de Automóvi
les número 2, de El Ferrol del Caudillo.
Manuel Junquera Gil.-Parque de Automóviles nú
mero 31, de Cádiz.
Antonio Blasco Calderón.-Parque de Automóvi
les número 4, de Captagena.
Juan Cabeza Caro.-Parque de Automóviles núme
ro 4, de Cartagena.
Antonio Castillo Ballester.-Parque de Automóvi
les número 4, de Cartagena.
Mariano jesús Díaz Lorenzo.---Parque de Automó
viles número 2, de El Ferrol del Caudillo.
Francisco García Mendoza.--Parque de Automóvi
les número 4, de Cartagena.
Juan Mainé López.-Parque de Automóviles nú
mero 3, de Cádiz.
Salvador Mercader Ballester. Parque de Automó
viles número 4, de Cartagena.
Jesús Veiga Vázquez.--Parque de Automóviles nú
mero 2, de El Ferrol del Caudillo.
Ginés Jiménez Hernández.---Parque de Automóvi
les número 4, de Cartagena.
Manuel Arteaga Carrillo.-Parque de Automóviles
milpero 3, de Cádiz.
Manuel Otón Pérez.----Parque de Automóviles nú
mero 4, de Cartagena.
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Rufino Cabaleiro Be11as.— Parque de Automóviles
número 2, de El Ferrol del Caudillo.
Francisco Torres Izquierdo.—Parque de Automóvi
les número 4, de Cartagena.
Ignacio Boy Campos.—Parque de Automóviles nú
mero 3, de Cádiz.
Joaquín Merorio Rosique. Parque de Automóvi
les número 3, de Cádiz.
José Vidal Pigueiras.—Parque de Automóviles nú
mero 2. de El Ferrol del Caudillo.
Vicente Molina Arranz.—Parque de Automóviles
número 6, de Las Palmas.
Francisco González Valeriola.—Parque de Automó
viles número 3, de Cádiz.
Salvador Cegarra Torres.—Parque de Automóvi
les número 3, de Cádiz.
José García López.—Parque de Automóviles núme
ro 3, de Cádiz.
Diego García Rabal.—Parque de Automóviles nú
mero 3, de Cádiz.
Ginés González Acosta.—Parque de Automóviles
número 3, de Cádiz.
Eduardo Pelegrín Manzano.—Parque de Automó
viles número 3. de Cádiz.
Juan Díaz Díaz.—Parque de Automóviles número
3 de Cádiz.
Fulgencio Torres Izquierdo. Parque de Automó
viles número 3, de Cádiz.
Cristóbal Lorente Ruiz.— Parque de Automóviles
número, 3, de Cádiz.
Bernardo Pérez Pérez. — Parque de Automóviles
número 2, de El Ferrol del Caudillo.
Antonio Rodríguez González.—Parque de Automó
viles número 2, de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 29 de septiembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmes. Sres. ...
Sres. ...
EJ
Funcionarios de las Escalas a extinguir.
Destinos.
Resolución núm. 1.840171, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — Se dispone que el
Obrero de 2.a (Cocinero) de la Maestranza de la Ar
mada, a extinguir, José Quintana Salazar cese en la
Ayudantía Mayor del Arsenal de Cartagena y embar
que en el crucero Canarias.—Voluntario.
Madrid, 29 de septiembre de 1971.
Excmos. Sres.
Sres. ...
Página 2.502.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Especialistas.
Resolución. delegada núm. 1.253/71, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.—Como resultado
del curso efectuado, se declara Especialistas en Man
tenimiento de Helicópteros (AvIVI), de acuerdo con
lo dispuesto en la Orden Ministerial número 2.372 de
1969 D. O. núm. 122), con antigüedad de 31 de julio
de 1971, a los siguientes Oficiales :
Tenientes de Máquinas.
Don Jaime Aguado Gómez.
Don Celso López Cornejo.
Don Juan j. Arbolí González.
Madrid, 29 de septiembre de 1971.
Por delegación
Er, DI RECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Milicias Navales.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 630/71 (D).—A peti
ción propia, se dispone causen baja como aspirantes
a la Reserva Naval clon Miguel Angel 'Carrillo Tru
jillo y don Guillermo Díaz del Río Fery, quedando
en la situación militar que por su edad les corres
ponda.
Madrid, 29 de septiembre de 1971.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFF DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 1.254/71, de la jefatura del
Departamento de Personal.—A propuesta de la Su
perior Autoridad de la Zona Marítima del Estrecho,
se nombra Ayudante del Contralmirante Jefe del Es
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tado Mayor de dicha Zona, don Pedro Durán Juan,
al Comandante de Infantería de Marina Grupo A)
(AA) don Emilio Salas González de Quevedo, cesando
como Ayudante del Vicealmirante don Andrés de
Benito y Peláez.
Madrid, 2 de octubre de 1971.
•
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Embarco.
Resolución núm. 1.255/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Se dispone que el Ca
pitán de Infantería de Marina (AP) don Abelardo
Vázquez Carrillo, sin cesar en su actual destino, em
barque en el buque-escuela Juan Sebastián de Elcano
como Profesor de los Alumnos de la Escuela Naval
Militar durante el próximo crucero de instrucción
del citado buque.
Madrid, 2 de octubre de 1971.
EL ALMIRANTE
JÉTE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
Pase al Grupo B).
Resolución núm. 1.267/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Con arreglo a lo dis
puesto en el articuló 5•0 de la Ley número 78 de 1968
(D. O. núm. 281), se dispone que el Coronel de In
fantería de Marina don Francisco Vázquez Domín
guez cese en el Grupo A) y pase al B) a partir del
día 8 de octubre de 1971, fecha en que cumple la edad
reglamentaria, quedando en "eventualidades" en la
Zona Marítima del Estrecho.
Madrid, 5 de octubre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz .
Retiros.
Orden Ministerial núm. 631/71 (D).--A peti
ción propia, se dispone pase a la situación de "reti
rado" el Comandante de Infantería de Marina Gru
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po B) don ,Conceso Ballaz Murillo, quedando pen
diente del haber pasivo que señale el Consejo
Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 2 de octubre de 1971.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Escalas de Complemento.
Destinos.
Resolución núm. 1.256/71, de la jefatura del
Departamento de Personal.—Ascendidos al empleo
de Tenientes de la Escala de Complemento de Infan
tería de Marina los Alféreces provisionales de qa
Milicia Naval Universitaria don Enrique Perca Ge
núa y don José Ignacio Garbizu Badiola, actualmente
efectuando prácticas reglamentarias en el Tercio de
Armada, se les confirma en sus destinos.
Madrid, 2 de octubre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de la Gobernación.
ORDEN de 22 de septiembre de 1971 para
desarrollo del Decreto 2.047/1971, de 13 de
agosto, por el que se modifica el articulo 286
del Código de la Circulación.
El Decreto 2.047/1971, de 13 de agosto (publicado
en el, B. O. cíe! Estado núm. 214, de 7 de septiembre
siguiente), adiciona un apartado III al artículo 286 del
Código de la Circulación, en el que se faculta a los
Gobernadores civiles para que, a propuesta de los Je
fes provinciales de Tráfico y, en su caso, de los Alcal
des a través de aquéllos, puedan acordar a título suple
torio la suspensión del permiso para conducir del obli
gado al pago de la multa impuesta por infracción de
tráfico. El artículo segundo del propio Decreto pres
cribe que por el Ministerio de la Gobernación se dic
tarán las disposiciones necesarias para el desarrollo
del mismo, que será únicamente aplicable a los proce
dimientos que se incoen a partir de la fecha de su en
trada en vigor.
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Resulta preciso, en consecuencia, que por este De
partamento, y antes de comenzar a regir el expresado
Decreto, se dicten las normas oportunas para su con
veniente aplicación. Debe especialmente quedar senta
do a través de ellas que la referida suspensión del permiso de conducir no implica en manera alguna una
nueva sanción, ni aun siquiera una transformación de
la pecuniaria que haya sido impuesta, sino tan sólo
una peculiar incidencia en la ejecución de las multas
por infracciones de tráfico, para procurar con la ne
cesaria eficacia que en lo sucesivo sean satisfechas, que
es siempre, en definitiva, la finalidad de toda ejecu
ción, cuando se trata de obligaciones consistentes en
el pago de cantidad líquida y determinada.
En su virtud, y en cumplimiento de lo establecido
en el articula segundo del mencionado Decreto, este
Ministerio ha tenido a bien disponer :
Artículo 1.° No podrá ser delegada la facultad
concedida en el apartado III del artículo 286 del Có
digo de la Circulación a los Gobernadores civiles para
que, a propuesta de los Jefes provinciales de Tráfico
y, en su caso, de los Alcaldes a través de aquéllos,
puedan acordar a título supletoria la suspensión del
permiso para conducir del obligado al pago de la mul
ta impuesta por infracción de tráfico.
Art. 2.° Tanto los Jefes provinciales de Tráfico y
los Alcaldes a través de aquéllos al formular las co
rrespondientes propuestas como los Gobernadores ci
viles al acordar la suspensión del permiso de conducir
deberán siempre comprobar de manera previa que han
sido estrictamente observadas las normas establecidas
para la imposición de multas y notificación de las
mismas y que no han transcurrido tampoco los plazos
señalados para la prescripción de las infracciones co
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metidas o de las sanciones decretadas, así como que,
en el caso de haberse interpuesto recursos, han sido
desestimados y tiene ya el carácter de firme la sanción
pecuniaria impuesta.
Art. 3.° Los Gobernadores civiles, respetando en
todo caso el límite de tres meses señalado por el ar
tículo 289 del Código de la Circulación, fijarán el
tiempo de suspensión del permiso de conducir del
obligado al pago de la multa no satisfecha, atendiendo
para ello a la entidad de la infracción cometida, a cuyo
efecto deberán siempre diferenciar la mayor transcen
dencia que por lo regular implican las realizadas con
vehículos en circulación y la más escasa que normal
mente suponen las que se refieren a vehículos estacio
nados, así como los antecedentes del infractor con re
lación al tráfico, sus circunstancias personales y pro
fesionales y también las multas anteriores que tenga
el mismo pendientes de satisfacer.
Art. 4.° Tan pronto sea abonada la multa impues
ta con los pertinentes recargos, cuyo total importe
habrá de invertirse en el papel de pagos al Estado o
municipal que corresponda, los Gobernadores civiles
acordarán quede sin efecto la suspensión del permiso
de conducir que haya sida por ellos decretada.
Art. 5.° La presente Orden Ministerial entrará
en vigor en el mismo día que comience la vigencia del
Decreta 2.047/1971, de 13 de agosto, por el que se
modifica el artículo 286 del Código de la Circulación.
Madrid, 22 de septiembre de 1971.
GARICANO
(Del B. O. del Estado núm. 232, pág. 15.664.)i
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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